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И. А. Иванова – председателя Тверской ученой архивной комиссии, за-
нимает достойное место. Его многоплановая деятельность: краеведение, 
музееведение, собирательская и археологическая деятельность, была 
направлена на сохранение истории Тверской земли, однако остается ма-
ло известной даже специалистам.  
Большое значение для его деятельности имела многолетняя переписка с 
выдающимся историком и просветителем российской провинции 
С. Ф. Платоновым. Этот эпистолярный пласт остается не введенным в 
научный оборот, за исключением опубликованных писем С. Ф. Плато-
нова. Поэтому публикация писем И. А. Иванова за 1917 г. позволит вос-
полнить неизвестные страницы их взаимодействия. 
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Имя выдающегося тверского краеведа Ивана Александровича Ивано-
ва (1850–1927) обойдено вниманием исследователей. Специальных работ, 
посвящённых его профессиональной, краеведческой, музееведческой, ар-
хеологической, собирательской деятельности, нет. Исключением является 
публикация И. Н. Поведской1, в которой тезисно изложены факты его био-
графии, частично перечислены общественные организации, где И. А. Ива-
нов состоял членом или их возглавлял. Автор назвала состав его семьи (16 
детей), перечислила имена оставшихся в живых сыновей (6, но пропустила 
Петра) и дочерей (3), привела краткие сведения об их дальнейшей судьбе. 
Автор использовала сведения, полученные от внуков И. А. Иванова. 
                                                     
1 Поведская И. Н. И. А. Иванов – председатель ТУАК: страницы биографии// К 120-
летию Тверской ученой архивной комиссии: сб. статей. Тверь, 2004. С. 61–73. 
Povedskaya I.N.,I. A. Ivanov – predsedatel' TUAK: stranicy biografii, K 120-letiyu 
Tverskoj uchenoj arhivnoj komissii, Sb. Statej, Tver', 2004. S. 61–73. 
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Одним из первых исследователей архивных комиссий был основопо-
ложник нижегородской историографической школы В. П. Макарихин. В 
своей докторской диссертации, составившей основу монографии, он отвёл 
Тверской ГУАК небольшую главу. Привлечение ограниченного архивного 
материала не позволило автору в полной мере охарактеризовать деятель-
ность комиссии в целом, скорее всего были намечены пути этого процесса. 
При этом допустил ряд неточностей. Например, комиссия состояла (В. П. 
Макарихин не указал год) не под покровительством императора, а под вы-
сочайшим покровительством великого князя Михаила Александровича (с 
19 июня 1903 г.), который прислал в комиссию свой «фотографический 
портрет»2. Не была раскрыта В. П. Макарихиным роль И. А. Иванова в ор-
ганизации других масштабных научно-просветительских мероприятий, его 
имя названо только один раз в связи с подготовкой к областному археоло-
гическому съезду3. 
История Тверской ГУАК продолжает привлекать внимание исследо-
вателей. Примером тому – недавно вышедшая статья Н. В. Штыкова, где не 
раз упоминается имя её третьего председателя – И. А. Иванова. Автор ха-
рактеризует работы своих предшественников (В. Н. Середы, И. Г. Воробье-
вой, М. В. Шуваловой, А. Н. Семёнова, Г. В. Баруткиной, Т. В. Черных4), 
однако согласиться полностью с его утверждением о том, что «значитель-
ное число работ посвящено изучению биографий и научного наследия дея-
телей ТУАК, в первую очередь её председателей», трудно. Да, деятель-
ность А. К. Жизневского, его переписка со столичными учёными (самая 
масштабная – с семьей академика Я. К. Грота) нашла своего исследовате-
ля5. Об этом свидетельствует и конференция, посвящённая 200-летию со 
дня его рождения. 
                                                     
2 25-летний юбилей состоящей под августейшим покровительством его император-
ского высочества великого князя Михаила Александровича ТУАК. 22 июня 1884 – 22 
июня 1909. Тверь, С. 25. 
25-letnij yubilej sostoyashchej pod avgustejshim pokrovitel'stvom ego imperatorskogov 
ysochestva velikogo knyazya Mihaila Aleksandrovicha TUAK. 22 iyunya 1884 – 22 iyunya 
1909. Tver'. S. 25. 
3 Макарихин В. П. Губернские ученые архивные комиссии России. Нижний Новго-
род, С. 59, 60. 
Makarihin V. P., Gubernskie uchenye arhivnye komissii Rossii, Nizhnij Novgorod, S. 59, 
60. 
4 Штыков Н. В. Тверская ученая архивная комиссия: формирование, деятельность, 
наследие (1884–1923 гг.)//Отечественные архивы. 2018. №4. С. 9–20. 
Shtykov N. V., Tverskaya uchenaya arhivnaya komissiya: formirovanie, deyatel'nost', 
nasledie (1884–1923 gg.), Otechestvennye arhivy, 2018, № 4,S. 9–20. 
5 Воробьева И. Г. Август Казимирович Жизневский и семья академика Я. К. Грота 
// Вестник Тверского государственного униврситета. Серия: История. 2018. № 2. С. 17–
33. 
Vorob'eva I. G., Avgust Kazimirovich Zhiznevskij i sem'ya akademika Ya. K. Grota, Vestnik 
TvGU, Seriya«Istoriya», 2018, № 2, S. 17–33. 
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Составители Тверской энциклопедии, а за ними и другие исследова-
тели6, пишут о «ликвидации» ТУАК в 1923 г., ссылаясь на циркуляр Цен-
трархива от 16 октября этого года, но не приводят конкретных фактов. Но 
ещё в письме от 7 сентября 1918 г. И. А. Иванов писал: «Из учредительно-
го о Гл[авном] архивн[ом] управлении декрета наша ком[иссия] вывела 
лишь то значение, что губ[ернские] уч[еные] арх[ивные] комиссии этим 
декретом ликвидированы, чем остановлена и наша текущая работа по рас-
смотрению описей архив[ным] делам, предназначаемым правит[ельством] 
местами к уничтожению»7. Не это ли обстоятельство и ускорило отход от 
руководства комиссией и отъезд краеведа из Твери? 
Достоверных сведений о продолжении деятельности комиссии ис-
следователи не приводят.Например, Н. В. Штыков указывает на И. А. Ви-
ноградова, к которому перешло «фактическое руководство… комиссией»8. 
В выявленных письмах И. А. Виноградова, адресованных С. Ф. Платонову, 
не упоминается этот факт. Однако в письме от 5 августа 1919 г. имеется 
небольшая приписка: «После моего отказа от должности заведующего Гу-
бархивом, Архивная комиссия представила к утверждению одного из чле-
нов (Речь идёт о В. П. Олисове9. – В. М.), который, думаю, будет надежён. 
Я, конечно, буду близко стоять к архивному делу: с меня взяли слово чле-
ны комиссии. Иванов» (текст дописан чернилами другого цвета)10. Обратим 
внимание на фразу С. Ф. Платонова из письма И. А. Иванову от 7 (20) 
июля 1918 г.: «Архивные комиссии будут подчинены нам» (Главному ар-
хивному управлению. –В. М.)11. Архивная комиссия последний раз упоми-
нается И. А. Виноградовым, и то попутно, в письме от 7 апреля 1920 г.; о 
его председательстве сведений не встречаем. Таким образом, вопрос о дея-
тельности комиссии и о её руководителе после отъезда И. А. Иванова оста-
ётся не выясненным, требуются дальнейшие архивные разыскания. 
                                                     
6 Энциклопедический справочник «Тверская область» / гл. ред. М. А. Ильин; науч. 
ред. Г. С. Горевой, Б. Ю. Иванов. Тверь, 1994; Штыков Н. В. Указ. соч. С. 15. 
Enciklopedicheskij spravochnik «Tverskaya oblast'», Gl. red. M. A. Il'in; Nauch. red. 
G. S. Gorevoj, B. Yu. Ivanov. Tver', 1994; ShtykovN.V., Op. cit.,S. 15. 
7 ОР РНБ. Ф. 585. Оп.1. Ч.2. Д. 2994. Л. 34 об–35. 
OR RNB, F. 585, Op.1, Ch.2, D. 2994, L. 34 ob–35. 
8 ШтыковН. В. Указ. соч. С. 15. 
Shtykov N. V., Op. cit., S. 15. 
9 СоринаЛ. М. Хранители истории родного края (о первом руководителе архивной 
службы Тверской губернии В. П. Олисове. 1919–1924 гг.) // Архивный Вестник ЗНМС. 
М., 2001. Вып. 5. С. 118–124. 
Sorina L. M., Hraniteli istorii rodnogo kraya (o pervom rukovoditele arhivnoj sluzhby 
Tverskoj gubernii V. P. Olisove. 1919–1924 gg.), Arhivnyj Vestnik ZNMS, M., 2001, Vyp. 5, 
S. 118–124. 
10 ОР РНБ. Ф. 585. ОП.1. Ч.2. Д. 2514. Л. 13 об.  
OR RNB. F. 585, Op.1. Ch.2,.D. 2514,L. 13 ob. 
11 Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками: в 2 т. / ред. С. О. Шмидт. 
М., 2003. Т. 1. С. 235. 
Akademik S. F. Platonov: Perepiska s istorikami, V 2 t., Red. S. O. Shmidt, M., 2003, T. 1, 
S. 235. 
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О деятельности комиссии после 1918 г. можно было бы получить све-
дения из статьи Н. В. Некрасовой12, но о протоколах после 1913 г. автор по-
чему-то даже не упомянула. Сколько всего было заседаний с 1914 г. по 1919 
г., когда состоялось последнее, осталось не выясненным, хотя автор вывела 
средний показатель заседаний – 3–4 комиссии в год. 
В комиссии было известно, что А. К. Жизневский готовил себе в лице 
И. А Иванова приемника. Однако, по не выясненным пока обстоятельствам, 
ТУАК возглавил губернатор П. Д. Ахлестышев – пожалуй, единственный 
случай, когда непременный попечитель комиссии стал  председателем. 
О жизни комиссии в этот период можно судить по фразе И. А. Ива-
нова (даже с учётом субъективности ей стоит доверять), которую он напи-
сал С. Ф. Платонову 3 октября 1898 г., что скоро комиссия «проснётся от 
своей продолжительной спячки, именно по поводу утверждения Устава 
музея»13. В ней просматривается явный намёк на определённые согласи-
тельные процедуры о новом председателе, который вскоре оживил её рабо-
ту на многие годы (с 29 апреля 1899 г.14 до сентября 1918 г. – последнее 
письмо из Твери было написано 7 сентября, а следующее уже из с. 
Трехбратское – 29 сентября). 
Знакомство С. Ф. Платонова с тверскими краеведами произошло в 
декабре 1897 г., когда он по заданию Учёного комитета 29 числа выехал 
знакомиться на месте с Тверским музеем в период утверждения его Устава 
(известно более раннееписьмо А. К. Жизневского к С. Ф. Платонову, дати-
рованное 27 апреля 1892 г.). 
В отчёте о командировке в Тверь С. Ф. Платонов писал: «… со сторо-
ны В. И. Колосова я встретил самое внимательное отношение и отменную 
любезность, равно и другие деятели архивной комиссии, а именно: предсе-
датель Тверской казенной палаты Иван Александрович Иванов и старший 
советник Тверского Губернского Правления Владимир Алексеевич Плетнёв 
оказали мне прекрасный приём и дали ценные указания для ознакомления с 
делами музея»15. Заметим, что по выявленным архивным материалам, хра-
                                                     
12 Некрасова Н. В. Журналы заседаний Тверской ученой архивной комиссии (1884-
1919) как исторический источник//Вестник РГГУ. 2015. С. 17–23. 
Nekrasova N.V, Zhurnaly zasedanij Tverskoj uchenoj arhivnoj komissii (1884–1919) kak 
istoricheskij istochnik, Vestnik RGGU, 2015, S. 17–23. 
13 ОР РНБ. Ф. 585. Оп.1. Ч.2. Д. 2983. Л. 1 об–2. 
ORRNB, F. 585, Op. 1, Ch.2, D. 2983, L. 1 ob–2. 
14 Журнал 70-го заседания Тверской ученой архивной комиссии 29-го апреля 1899 г. 
(под редакцией члена правителя дел архивной комиссии И.А. Виноградова). Тверь, 1900. 
С.1–2. 
Zhurnal 70-go zasedaniya Tverskoj uchenoj arhivnoj komissii 29-go aprelya 1899 g. (pod 
redakciej chlena pravitelya del arhivnoj komissii I. A. Vinogradova). Tver', 1900. S. 1–2. 
15 Платонов С. Ф. Отчет о командировке в г. Тверь по делу о принятии Тверского му-
зея в ведение Министерства народного просвещения // Российский государственный ис-
торический архив (РГИА). Ф. 733. Оп. 143. Д. 53. Л. 36–37 
Platonov S. F., Otchet o komandirovke v g. Tver' po delu o prinyatii Tverskogo muzeya v 
vedenie Ministerstva narodnogo prosveshcheniya, Russian State Historical Archive (RGIA). 
F. 733. Op. 143. D. 53. L. 36–37 
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нящимся в РГИА, можно судить о роли С. Ф. Платонова, которую он сыг-
рал в судьбе Тверского музея, в частности в утверждения Устава16. Следует 
заметить, что выявлен и второй вариант отчёта и письмо тверскому губер-
натору по этому вопросу17. 
С этого года С. Ф. Платонов стал одним из столичных профессоров, 
который плодотворно сотрудничал с Тверской комиссией до момента её за-
крытия. Это обстоятельство дало основание Л. М. Сориной написать, что 
«духовный статус (да и материальное положение) ТУАК почти два десяти-
летия XX в. поддерживался личными дружескими отношениями И. А. Ива-
нова и С. Ф. Платонова»18. Об этом ярко свидетельствует и переписка 
С. Ф. Платонова с соратниками И. А. Иванова – В. И. Колосовым и 
В. А. Плетнёвым, недавно опубликованная. 
Но самая масштабная переписка С. Ф. Платонова была между с 
И. А. Ивановым, ставшим близким другом. Она продолжалась с 3 октября 
1898 г. по 3 мая 1927 г.19. Выявленные письма С. Ф. Платонова датируются 
с 3 мая 1908 по 7(20) июня 1918 г., 70 писем опубликованы20. Нами выяв-
лены два письма Платонова за 4 декабря 1911 г. и 4 января 1912 г. и одно в 
стиле подражания нами обнаружено в Тверской газете (1910 г. 29 апреля)21. 
Первой же, кто обратил внимание на этот богатый массив эпистолярного 
                                                     
16 Мнение члена УК МНП С. Ф. Платонова по делу о принятии Тверского музея в ве-
дение МНП и об утверждении устава сего музея // РГИА. Ф. 733. Оп. 143. Д. 53. Л. 11-14 
об.; Отчет С. Ф. Платонова о командировке в г. Тверь по делу о принятии Тверского му-
зея в ведение Министерства Народного просвещения // Российский государственный ис-
торический архив (РГИА). Ф. 733. Оп. 143. Д. 53. Л. 36-53. 
Mnenie chlena UK MNP S. F. Platonova po delu o prinyatii Tverskogo muzeya v vedenie 
MNP i ob utverzhdenii ustava sego muzeya,F. 733. Op. 143. D. 53. L. 11–14 об.; Otchet 
S. F. Platonova o komandirovke v g. Tver' po delu o prinyatii Tverskogo muzeya v vedenie 
Ministerstva Narodnogo prosveshcheniya, RGIA. Ф. 733. Оп. 143. Д. 53. Л. 36-53.  
17 Платонов С.Ф. Отчет о командировке в г. Тверь по делу о принятии Тверского му-
зея в ведение Министерства народного просвещения // Отдел рукописей Российской 
Национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 585. Оп. 1. Ч. 1. Д. 499. Л. 1–28. 
Platonov S. F., Otchet o komandirovke v g. Tver' po delu o prinyatii Tverskogo muzeya v 
vedenie Ministerstva narodnogo prosveshcheniya, Manuscript Department of the Russian Na-
tional Library (OR RNB), F. 585. Op. 1, Ch. 1. D. 499. L. 1–28. 
18 Сорина Л. М. Тверская губернская ученая архивная комиссии и подготовка второго 
областного Тверского археологического съезда (10–20 августа 1903 года) // К 100-летию 
второго областного Тверского археологического съезда (10–20 августа 1903 года). 
Тверь, 2003. С. 3. 
Sorina L. M., Tverskaya gubernskaya uchenaya arhivnaya komissii i podgotovka vtorogo 
oblastnogo Tverskogo arheologicheskogo s"ezda (10–20 avgusta 1903 goda), K 100-letiyu 
vtorogo oblastnogo Tverskogo arheologicheskogo s’ezda (10–20 avgusta 1903 goda),Tver', 
2003, S. 3. 
19 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2983–2998. 
OR RNB, F. 585, Op. 1, Ch. 2, D. 2983–2998. 
20 Академик С. Ф. Платонов… С. 122,125, 133–135, 150–151, 176, 220. 
Akademik S. F. Platonov …S. 122,125, 133–135, 150–151, 176, 220. 
21 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1200. Л. 115. 
OR RNB, F. 585, Op. 1, Ch. 1, D. 1200, L. 115. 
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наследия, была Л. М. Сорина, опубликовавшая письмо С. Ф. Платонова от 
7 (20) июля 1918 г.22 
Общее количество писем с телеграммами насчитывает более 170, 
написанных на более чем 720 листах, абсолютное большинство исписано с 
обеих сторон размашистым, крупным, трудночитаемым почерком. Об этом 
писал и сам И. А. Иванов, например, 29 сентября 1918 г.: «… да не смутит 
Вас множество плохо написанных листков», в другом говорил о «нераз-
борчивом письме»23. Это обстоятельство и явилось главным препятствием 
к их внимательному изучению, чем мы и занимались с 2006 г. Кроме того, 
имеется папка с черновыми материалами и не завершёнными письмами и 
телеграммой за разные (1909–1915) годы24. 
Следует отметить несколько особенностей писем И. А. Иванова. 
Большая часть из них объёмные (до 10 страниц), это обстоятельство обусло-
вило пометы с нумерацией листов, сделанные автором. Часто встречаются 
пояснительные или уточняющие ссылки, письма изобилуют латинскими вы-
ражениями и словами, во многих письмах встречаются сокращения25. 
Письмо, датированное 11 апреля, дописывалось ещё и 22 числа. При 
этом следующее письмо было написано 15 апреля. По ошибке архивного 
работника оно было помещено в другую папку. Одно письмо от 3–4 ноября 
без начала. Единственное письмо С. Ф. Платонова за этот год от 14 декабря 
было опубликовано26. Имеются упоминания о других полученных пись-
мах,но, вероятно, они затерялись и на сегодняшний момент не выявлены, 
либо же они утрачены. Например, в письме от 15 апреля говорится о «по-
лученном сердечном привете», 28 декабря сообщается сразу о двух пись-
мах С. Ф. Платонова, а жена И.А, Иванова Мария Дмитриевна прямо гово-
рит о письмах, полученных от С. Ф. Платонова: «Ваши письма единствен-
ное утешение в это смутное время», которые часто перечитываются (Ма-
рия Дмитриевна интересные фрагменты писем Платонова переписывала в 
свои тетради, которые пока не обнаружены). 
Обратим внимание на довольно значительный перерыв в переписке с 
24 сентября 1916 г. по апрель 1917 г. По-видимому, он объясняется Первой 
мировой войной и началом Февральской революции. Эти события нашли 
отображение в ряде публикаций, при этом авторы трактуют их по-разному, 
                                                     
22 «Безо всякой политики» (Письмо С. Ф. Платонова И. А. Иванову. Июль, 1918 г.) 
/ публ. подг. Л. М. Сорина // Отечественные архивы. 1998. №4. С. 8082; Академик 
С. Ф. Платонов… С. 235. 
«Bezo vsyakoj politiki» (Pis'mo S. F. Platonova I.A. Ivanovu. Iyul', 1918 g.), Publ. podg. 
L. M. Sorina, Otechestvennye arhivy, 1998, №4, S. 80–82; Akademik S. F. Platonov… S. 235. 
23 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2994. Л. 40; Д. 2996. Л. 5. 
OR RNB, F. 585, Op. 1, Ch. 2, D. 2994, L. 40; D. 2996, L. 5. 
24 Там же. Д. 1786. 
Ibid, D. 1786 
25 Там же. Д. 2992, 2993. 
Ibid, D. 2992, 2993. 
26 Академик С. Ф. Платонов…С. 231. 
Akademik S. F. Platonov… S. 231. 
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привлекая многочисленные документальные свидетельства и воспомина-
ния различных очевидцев. Многие факты в письмах И. А. Иванова позво-
ляют конкретизировать, а порой и по-новому взглянуть на происходившие 
в Твери события. Через письма красной нитью проводится мысль о судьбе 
России и готовность сотрудничать с новой властью, что в тех условиях был 
наиболее рациональный шаг. Заметим, что и С. Ф. Платонов пошёл по это-
му пути. Вспомним его известную фразу о перевороте 1917 г., который по-
ставил его «в ряды повседневных работников»27. 
Письма насыщены неизвестными сведениями о семье, детях и про-
фессиональной деятельности И. А. Иванова, что, безусловно, свидетель-
ствует об их ценности.  
События начала марта 1917 г. в Твери характеризуются И. А. Ивано-
вым «кровавыми», а середины месяца – «ужасными». Непосредственным 
свидетелем «уличной революции» И. А Иванов был в Бежецке и Волочке, 
он писал С. Ф. Платонову, что, приехав в Тверь, где, по его словам, было 
две или три власти, ему, как высокопоставленному губернскому чиновни-
ку, грозил арест и расправа, подобно тому как произошло с губернатором 
Н. Г. фон Бюнтингом. Представляют интерес собственные расследования 
И. А. Ивановым событий, связанных с гибелью Бюнтинга, они во многом 
отличаются от известных точек зрения. Несмотря на многолетнее взаимо-
действие по службе председателя казенной палаты и начальника губернии, 
между ними сложились неприязненные отношения. О них становится из-
вестно из писем И.А. Ивноваи С. Ф. Платонова. 
Из писем узнаем о 25-летней службе И. А. Иванова на посту предсе-
дателя казённой палаты с указанием даты назначения 28 февраля 
(И. Н. Поведская указывает на октябрь месяц 1896 г.28). 
Информация, содержащаяся в письмах, позволяет восстановить судь-
бу детей И. А. Иванова в 1917 г. В Твери находились: Пётр и Николай – 
оба офицеры; младшие, Сергей и Федор, были гимназистами, но уже запи-
сались в создававшуюся революционную милицию; старшая дочь Паша и 
младшая Мария, работавшая в лазарете медсестрой вместе с матерью Ма-
рией Дмитриевной. С родителями приехали и 4 внука. Узнаём об отъезде 
сына Николая в Севастополь, где тот получил должность «командира до-
полнительного форта», о работе Михаила на фабрике.В эти грозные меся-
цы Сергей окончил гимназию, а младший Фёдор, которого отец именует 
Вениамином (что означает последний, в честь младшего сына библейского 
патриарха Иакова и его жены Рахили), стал подрабатывать, поступив на 
службу.Осенью в родительский дом старший сын привёз свою семью. Та-
                                                     
27 Чернобаев А. А. Платонов Сергей Федорович (1860–1933) // Историки России. Био-
графии. М., 2001. С. 382. 
Chernobaev A.A., Platonov Sergej Fedorovich (1860–1933), Istoriki Rossii. Biografii, M., 
2001, S. 382. 
28 Поведская И. Н. Указ. соч. С. 63. 
Povedskaya I. N., Op. cit.,S. 63. 
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ким образом, 1917 г. собрал под своей крышей почти всю многочисленную 
семью Ивановых, что было нечастым событием. 
Безусловно, интересны сведения о поездке четы Ивановых в Сева-
стополь к сыну, который устроил многочисленные интересные археологи-
ческие экскурсии своему отцу. Надо отметить, что археология Крыма с её 
древними памятниками эллинской культуры не только заворожила его, но 
и «поколебала… верность Твери». Сыновья Александр и Фёдор активно 
занимались археологией, а младший строил планы на раскопки в Крыму. 
Поисковая деятельность на территории губернии, особенно в её глу-
бинке, всегда привлекала собирателя предметов древности и не прекраща-
лась в грозные годы потрясений. Из писем узнаём о приобретении музея – 
«фантастические диалоги старообрядческих скитских патериков». Инте-
ресны сведения о судьбе губернаторского дворца и попытке Тверской 
ГУАК заявить свои права на его помещения. И. А. Иванов приводит редкие 
сведения о попытках разграбления части музейной коллекции (указан пе-
речень пропавших экспонатов) и о хранении наиболее ценной части биб-
лиотеки архивной комиссии. 
Зрелый возраст – 67 лет – уже был главным аргументом в оставлении 
И. А. Ивановым службы, к тому же «надвигавшаяся туча большевизма» 
ускорила принятие этого решение.5 декабря в последний раз был проведён 
традиционный праздник с сослуживцами по Казённой палате.Положенной 
пенсии назначено не было и действительный статский советник (чин 4-го 
класса соответствовал чину генерал-майора или контр-адмирала), как и 
предвидел, оказался в положении «крестьянина». 
Небольшое количество писем насыщено неизвестной ранее инфор-
мацией, которая важна для реконструкции деятельности выдающегося кра-
еведа и жизни провинциальной Твери в первый год революций. Ценными 
являются и сведения о детях Ивановых, так как о них почти ничего не из-
вестно. Думается, публикация в полном объеме писем И. А. Иванова, адре-
сованных С. Ф. Платонову, существеннодополнит скудные сведения о его 
деятельности в рамках комиссии, его детях и позволит наполнить важной 
информацией семейную копилку его потомков. 
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Among the numerous and remarkable galaxy of Tver local historians 
(A.K. Zhizhevsky, P.F.Simson, V.I. Kolosov, V.A. Pletnev, M.V. 
Rubtsov, I.A. Vinogradov) the name I.A. Ivanova takes a worthy place. 
His activity was multifaceted: local history, museology, collecting and ar-
chaeological activities aimed at preserving the history of the Tver land. 
However, it remains little known even among specialists. Of great im-
portance for the commission's activity was a long-term and fruitful rela-
tionship with the outstanding historian and enlightener of the Russian 
province S.F. Platonic. A number of Tver local historians corresponded 
with him. This epistolary layer remains not put into scientific circulation, 
with the exception of the published letters of S.F. Platonov. Therefore, the 
publication of letters of I.A. Ivanov in 1917 will make it possible to fill in 
the unknown pages of their interaction. 
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